





THE BULGARIAN TREATY 
RIEL'S EXECUTION 
HELT'Ell' li'UR F.t\Mli: E IN IRELAND 
1l \LU<'.L •• N .• .' .. March I tth. 
_\ cuhisiuu · o<:<·urr,<l on tlw :Uou:· e 
< 'aHu antt )lt•nhlllt' Rnil· •a ''· )[a~y 
t <l ni;lg'l'" \' l ' r <' ~ma~1H'd . ~m~l t wcnt~­
nim• lh ~~ ,,·c·n• lost. indo ing- Eugli~h 
{11\ld-.h. 
• \ ti re· ill\ t th·ing' tht• len-~ of a milli 1i 
1lollar'. <Wt·urn'tl in Yalaparai~o. · 
(Tlw ( 'tllif<'n tH'P l'<'tlrc:-.t•ntnt in•!-i of ttl 
lijHYt'r:- nc·n·pt tJw,Ru]gtuian Tn•aty i 
tt, c•ntin•ty. It c:rl'<\.lcs .\lt•xan(lc 
Pt·i;wv o( Ea~tt•t·n .Houmdia. 
Tlw "'~n·t·t <'ar t•mplo,vt't'"' of Toron o 
art• on a :-;trikt•. 
Tlw di-.< us,io'l. on Hit-1':- 'Xl'<.'Utifu 
<"•'muwuct•d in tltl· ( 'Mwdion Cummo s 
."<'"(l•rda_, •. 
. \ f un \I fot· t lu.' rdid uf th • hisb faxn-
itH· ,,.,1._ <'ttt•ncd in London ~ <'"t rdav: 
tlw Lnr<l )layor prt·~icling. < l r<'at ctf,_. 
f J'('F~ p~h ai)-. in 'Vl•st••rn l"'lnnd~. l 
. ..... I 
' Bu:-; .\YlST \, )1 u n· h 1 t . . 
Prices &om 2d. to 6s. eac 
l=it.atiun Book~:~. !rom td. upwm~ls. 
Lenten ~1t'<l it.ation~. 
Manunl or tll<l 1"(81 nml l'38Sion. 
Al:uutnl of lhe • ,·en Dolonrs of th~ 13.Y. M. 
Mt'tlil:ltion.<~ {o r (.>\'<'r~· day during tlw Holy · ·~m 
of Lent. 
The Soul on Cah "l\1')'. 
t . Li~"'uri't~l7epnration fnr !kat h. 
Butler's L'iY~ ol th :Unt.~. 
Iroit.ntion of ' hrist. 
The Christian 'l'nw<'ller. 
\lock of tht' Pa.S!!ion. 
Pl(.>n<li~ of the ·~ lJ(>~rt u( Jl'SU:,. 
lntroduction to a Devout Lif~'. 
l:N\'out li{•nt of . l. Joseph. 
J.:tcvntion ur thl' Soul to Goo. 
Familiar DL-.<'vu~ to lh • Youn~;. 
lJitlo dittt• em tlw ~·wra.ult•nt!-.. 
Les::iot\S Crout tht• ~ siou. 
I lam! that Leads to llcnn•n. 
II:n•'s De"out C'bristian. 
lin)·':. • 'inC('rv Chri!;tian . 
The Rillllcn Trea~>un•. 
om('(' of Uoh· \\"lock. 
How l() Lin• Pioush. 
)[t-tlitution of B. Y.' :\larv. 
. t. L1~uri'h Jn.'<truc-t ions <•n the t'ommnodnPut:~. 
'Life of Our Lord. · • ur~· or . ' t. Jt):,('Jlh. "' 
'Lift• ~~r fit. Lij.,"lluri. 
S..-rmon:. for all Hunda~ 11 in the year: 
- \1.'-0 IS l-T\X'K- , 
Prn:-. '-'r lkmb- ull kjndt<. l ' n1citht!.'l, 'tntut'l', Holy 1 
\YI\t£'r F<1nlt!. Scapulur'<. ~fl'fl:\11<. &l·. &c. · 
~I. },}~~]~LON ._\: < '0 . 
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,J l' i\'E~ ILl~ 
Charity Entertainment, 
~octtl itntl .otltrl: ~tents. 
Tho . . X ewfmmclland brought G! 
bag · mail matter . 
Tho thermometer registered tou dpg. 
above zero ]a t night. . 
.... 
'fhe •. ·. X eu'fuwtdlaud will not ~ail 
until5 p.m. on :\Iondtty. 
.. ... 
Tlw l'nrtio IJrought but one Rn1all 
bag of mail from *<'W York. 
..  -
'I'wc>nty mile pond was passal>l • for 
horses ye tt•nlay fpt· th • fi rst time this 
.... 
Onl:two pa.-. · ·~gt·r· anh·cd by the 
, ·. , . PorliH. )Lr. B:.•P. \Y itit~r aucl one 
int~bn diatt• .. 
....... 
Th · ~. ::;. 1)/orer will n•ceivc ft·cight 
on to-morr<.lW aml' start for Uw \V c~t­
ward nn )(onday n-wru ing at 10 o'tlo<: k. 
. .. 
About nim• humlrcd llll'll r('t l'in'<l a 




\rl·:-1 \\' infl. l·~fght :-tl'allH ' I':-> ntf Capt.• 
a t nig-lt t fall. ~ L·--t<·rday. nut kin~ puu: CJ·trTVS\kKfa: PtLJA.n\.'EgAT THE 
h•·ath\ .~..- . l h ·a ' y ja.n in Ba.'. 1 • Rl·n L
1 ( • "~'E R\ v. :\larch 1 t. K 
\\' iu I :-; \ \' .. ~-troll,.{. with sno~· ... tnrn . 
Fur Uw :tJk'<·iol uhjl'<' l oC 
PURCHASING BOOTS FOR THE POOR, 
- 10 Jtt: 01\'E:-i \ T-
ST. PATRICK'S HALL, 
Ou tlu.' 17th )fan·h. 
But mw {·a-. .. <"lainwcl th ·attention of 
th Polic·t• )[ngi. ·truh• to-dn.y. :\ lila n 
wa~ up fot· hl'in~ drunk whil.-. in <'hurg~· 
(lf a hor:-t· and wa~ fin •cl ~I. 
~~·alitw o.,ll'<ntll' l'. harJ.- rigg-t·d. 
~lrw ..:\tlurctis.cnlrttts. 
!. PICKED UP I · 
\t J . .). • . 1 •. f'f 'l i L(),t'G'."'i l.AIWl•r ~tl l)l. 
a ""&&ll S(~ .li OF ~10_ ~ • Y, 
At the Qtl££N'S 
..... 
THE LIKE WAS NJWER SEEN;. 
Pint• 
(1t'Jo: PEJUIITTl~ll. l 
.... 
RACilNC·NICHT 
TUESDAY, KARCH 16. 
.... 
PR ORAlDlE: 
t RP~ mil 1st l>rizc. nn ~oM~uH llrr•• 
Jt •nfrh-. . th(> WillU('f uf Whkh is l'(J\lll.d hH\('C't'pt 
a dmll n~ • fn11n any .A mnteur Sk.'ltt•r during this 
!'o(':l.."'m• oth~rwU... he forfeits lhe pri:r~. 
• --(;::tl;!:~ 
))\)()fh UJl(•ll l\( !} o't'Jt.x•k: cit ':lt j u'(')oc:k. for 
chihln>n . • Jclmtsslon. - l'hildT\'n, ~ ... : n•lulh, :l-;. 
Tea Allt.l Rc.•frt'.;hme>nt." fur chUtlrc•n, frt't'. I ~ M. GREEN~ 
I marl I. \~·t'l( · ~·rdtlr)'. 
Remember this Notice I 
.. ... 
List of pass •ng~t·-;. by H. H. S('trfound-
l<wd. (l'om Hal~fax:-Cahin , J. B. 
Lambkin. C.lptaiu Young aml 'ommi ·-
~iun(•t· •oombcs: 90c Intem1ediato nud 
four in ~tc·t•ragt•. 
• 
.... · ... 
'Ve thankfully acknowlcdgo n'eeipt 
·Pnrtil· in Ht • • Tohn'" nntl tht Otttpnrts hn,·ing I of fy le. of la.h· ]1tlJ1t'l'~ from Uw fim 
H oflker •>f tlw RS. Pm·liu. :\[r. LC'~enum. 0 uses 0 r Farms Ullll a!Sl) to :\lr . • Janw~ Hmith (ll the '.H. 
Tu n·n1 t•r tu 1\1.'11. or J\•flll.mt~l Prnpt·rtY of :m'' Sl' t(.fclllll<ll(uHI for ~imilar favor~. 
kitltl to •II. ur w:mting Dt•f'<l. "rittt-n r~lntin~ til . ... 
tlw N\11\l': nr uuy kind nf \\Til in~ dnnt' dlt-.lp, 
"ilh nt-atn~ t111<l 111 f''ltch. l'hunl•l :11 t fors,'t·t 
I )IJ\t I ht• lllliiCt'!!i:._'TI I ho II~> l\ 
2nd Pri7<'. Our Pnlr . IC't1U M•nlrH. :'-n 
M·(>tln•l pri7" \\ill l.~t• nwnnlt"<l unJ,.,.,. till"\'\' rnt·,•. 
.\ft.-r whieb Pohlk ~kutilll{ fur an h~1ur. tu lw.-. 
follo\\~"11 \\ilh u lltn·tllt nntf lim•)•rl llttC't, 
fur whidt suit.1Lic l'ti7..t., "ill Lc.• 3\\ ,ll'<),'(l ; aftf'r 
whic-h Puhlit· Skatit1g will l't· re~untt>cl until tn.Jl(l. 
.Atlmb;sil•n :,.'fl•·t•nt-.: ~knt('J'"S '2-i •·•·ntt;. Emrmu:<.• ... ·oT.\.J{L\1..~ (!():lllfJ ' HJOX 
fur Rltt.."e, Ire..•. tur tlw I lantl• m . ' t•\\--ftlUIIfllnwl, und is tlulv 
By prh·;.Hc mh it•·· w • lcm·n that a 
1irc o<:<:urr ·d in C:burlottl•town last 
wcck. in whi<:h s<·,·cral lmih1ingl-l WC'rc 
destroyctl. induclitlg the r<·~idcnC4' of 
.Mr. Jl~IJi!'. formPrly of. 't. .John's: Gr&Dd v·-erade A J'ancy Dreu Carnival nuthori oct t<~ tlraw nil kiml>~ nr 0.'t'«lt1 rt>1atiu~ t'<• 
---s.. R(';u or P r:wnnl J>roJI('rty. 
will he h~ld un \ ppl~ or "ritt' tCI ..... 
Tluanday, I Hth )lnr(•h. JAMES J. COLLINS )[r. .Janws Baird r •cch·:d a tahle 
lla8ct1WJ'IId(!J'11, 60<:Nats; ~ .. ec;tatun<, ;."'t'\lll.... ~ 1' I • p :u I h)..<lay that tht s .. '. Pol!fl/('S/(11/, clcaretl 
(,'ltUflrrHif' F••~ll Dr,_, Cnrnlrnl w.ill j 11 ~< ,, tl<:w:. :tr.~•t .. ·~~ ;,,1~~· .... from :\lovill~·· with :\11'1". _:\Iitehell. :\le Sl':' 
tx> held on 7H~., • • .,..,.,.,. ~trd. .\<Inns- llllll'll, li,c-.MI. I \V. B. ( h ll'\'<.'. Patnck. Rob<'rli\on. 
siOD. Skaterw to 8pectaton . . w c••nts. Ht 'l'l'. Furlonn·, Honl Hnird. anti Blair 
T"JCkcts to be ball at tlw lbnk. ruttl at ; Cen e. ta ~ - I 
'\. rl'"l 1, I a .-; Jltl$~C'n~<.·t·:-: ,J. . 1•~0 ItAX,S ..... 
...... • A )' oung man wrut.(' a poem, a ncl <li-
The Su bscrt ber rc<:t('(T it to his tally-lo\'(·. ·ntitl<·<l .. 1 
FOR SALE T .\K'Jo}-1 th.· prt'l>t•nt opportunin· c•f thanking hi.'i ki-.sl•d her t'mtlt·r th(• 1-ilt>nt t-it<ll't>... lit• 
8 F. GUSHUE . fl•nJl(•r J .. 'l;fron'l f~n~ thdr pn .. t ('U h,m, Mtl ut . . ' tlw t-:\llll' tiUH' 1\ 11')1111 to inform tlum thal)l(' WOS !'lllll •Whll.l Htll'{)1'1~t'cl the llCXt dtn · THE CANADIAN r  , ' ~~r~],t""-·Y.J!i~:ln .. t !vun (•n•r hdnrl• tl) SUl'.PLY wh<·n it appt•arcd ns. T kkkcd ltt'r nnd~r 
p a c iIi c R a i I w a ll. P!(O~pJIO!i>Ei:~ . l(Tl . Jo'b ItrRothl~iE& t'un··' ' Clean' Good and Substantial ' lh~ cc·~:~ '~~~; si"ATING RINX • 
'J j . UE FU ~SIIliRNTS. I _:__ 
I l 1 . ,J . L. n()S.Ii, Lf ·' Oll wnnt to A·e it in nll its b(>lcndol' 7; ( •fllflli·ll· till ll<lil ll'JIIif! fll ll'illlll I 
llr•i itr.iJtl cw•llhr. Rucl:v lfmudt' i'.'ll· .1 ,. W fRn.\,_'TRD TO OJ . • ll-"E B1.t'tJB£n J:oiTO OIL. ' . :~tnr (l,tr. L""Ol "",' .\ J.J:,· Btl: Wnh·r Htrt~t. ~o~~(~~::~!~ta~•;~nt~t~:~-~~~:t~:~~~nt and 
lutf!:ttlifl):' ttl..: ... th·tt yt•Ur tit-kt· , r•':lel bJ .ApprvYe(l of by ev ~ry 0Jl(• l . ~· ~ ~· 4 , • )'('('l'<'<lliOll gu to the ' tTY Rr~K . Canadian Pacific Railway, ,~Ito n q th ~~u. GOO DPELLOW & Co rr you want :rotlt cbilclt· ·n to be troui 
• , PRICE.. :\{ DERATE I I' (\Jl(l 11 tllth.r. semi them to th rtTY 
~hu.u,tr. 20 'rous trpland Jluy, KATt~o RtN~. 
-u~'lO- If , ·on wont vom· tlliltlren ared for FISHERMAN'S EMPORIUM.·. tattle and l)oultr~. " l'~(·d, j nnd .(lut of har~·~ wa-'' · S(>n<l them to 
tlu• 'tTY HKATINO RlNK. 
I :\fonllie, Shorts, Tf ~ ou want fil':;t-dnsH t\C('Otnmocla---:o:-
• [ESTABLISHED 1809. J 
- - :o:- -
.JAS. CLEE$0N, 
105 & 107, '\VATER , TREIGT, 
;;;iliii~;ttat;' I An c hone, 
mar6. 
1 nran an<l l\1 ~al. tionA. ~()to tlw CITY KATfNv RtNK. 
Th<' abMc• willl· ~td t•hP/\n tn c lot<' 10111("'. If .vou want ttefrcshm n~-hot or 
nutrlll' J w.I'(MI. I (·old-g-o to tlw lTY HtU1Tiofti Rr~K. CAR D. Jf you waut n g-ood appetite to u:t>, 
THO·As u •uRPHiV r thpn go HfC\ TP. 1' 'l'HE C ITY RL'iK. ru ln. Jil II, I If ) ou want tQ- ('lllcr fot· ~ho :J-mile 
ra.ce. cP<· .. do o to.uigbt a.t tlw CrTY 
Attorney and Solicitor, lhNK. 
Vf '( 'KJJ•tUlTH .'4TRF.I1T, 
f>T. .JOHN'S. 
1C you want to ta'Kc part in tho Mn'-
CJlH•rnth' nnd Jt~ttncy Dr<'~" Cn.rnh·al, 
s •cure ,·our tit·k ts at the CITY RINK. 
Jas. Hector Henderson, If yt;U wuut to heur Prof. B nuctt's 
REAL ESTATE AGENT & AtJC'l'IONEEE, 1 Full Bms~ Bnud, J.(O to tho CiTY R I NK. 
omt-'e: Ultoomt•nt •• Goloni t '' • ·ewliJll\tlUr. l f you wont to ~co th<' youth and 
'flw Huh~eriber hcgR lt•I\VC to o.cquuiul b auty uf tb' city. gv tu th<' CITY 'KAT-
ih }luhli<· thu~ ht.l lltlf; n.•~cntly taken JNG RISK • 
the nhovt·-mcntlOnod prt•m•Be8 fld n Rt·nl If vou want tn•nlt.>t•t your fr iend!:'. go 
Estnto Agt•ncv ; ohm. HonHeR to J 't. · , . . . N.B.-Alwa;·~ on hund Vcgctnbl to thll CtT~ Rtl"K. . • 
Oroceri<•s. um Prm· isionR. In ftH·t, 1f yon want to spt•nd au OVl'll· 
mart. li.fJl. ing in gootl, healthy enjoyment, go to 
Elf'FEJ".~ 'PN•r•"' PltfltHfw,.. ., the Crn· SK.\TISU RtNK. 
O'M•rfl'• Drwf1 lflor,. ~.31b,fp. -Mart2.~. 
Thetrain was delayed till after twelve 
this morning, waiting for the forei~ 
mail which cruno by theS.S. Neuifou1id· 
lnnd. 
- ...... --
Tho attention of our citizens is called 
to a Juvenile Charity Ball whicq is to 
take place in St. Pat rick '· HaH on St. 
Patrick' , Day. The object is' a good one, 
namely, to procur boots for the poor. 
It dcsel·,·cs tn be largely nttended. 
....... . ' 
On )' ·tcrrln.y while a ma.u named 
J ames:KicUy wns ascending the ele,-rator 
at Brownjng's MiiJ th tacKle gave way 
and tho poor fellow wa~ p1·ecipitated to. 
the gt·ound floor. His knee was slidltly 
fr~<'tun?cl bui he othcrwi o escapen un-
hmt. l)r. :\fcKcnzio ir:; attending him. 
-- ..... __ 
Codfish were found dead in g t·eat num-
bers on the 'ape Rbore. Fi ·h~men 
:ay that it follows the 11erring int the 
shoal water and die from the col ; fish 
is. got. in many parts of P lacentia Bay. 
_\. farge lot or f rc h hcning ·amo up 
fr~m down tlte bay. aud arc selling at 
• 1. 20 JWr han •1. at Or at Placonti~. 
. ... --
:Ji~armcrs on ,'ome of tho country roads 
Juwe disccwercd a no'' •1 plan to ~revent 
their ncighbon; from stcnling theu fence 
rails for firewood. TheY bore small 
giml tholes in thr long 'l'S a n cl secrete 
powdl'r in them. The evil.(lispo ed are 
mad<' a wan' of the fact when an e..-x.plo-
sion oceun. in thci•· fircpla<.·c , and take , 
tlf..l mort" f<>JWO rails. ' 
- ·- -
_\ pugilititic cncm,mt er took plac!e 
''l'Stl'rday CY 'niJlg above t ho Long 
'Rridg<-•. _\ numbt•r of young people 
W(·rc l'kating on the ic . when a youth· 
ful mule Jo,·cr charg ·u another boy 
pr<.•scnt with taking hit-~ g irl from him. 
The ju,·cnilc Lothair<> r •torted by cha.l-
lc.~ttging~hi!-. l'ival. ancl n fierce .. Ret-to" 
t•nsucd. It i · th· old, old ·torY of He-
len nnd the war nf 'froy again. · 
~lt·ths. 
.., ' 
.\l u~ywnrJ ATemte, VII .\..'lh \\~t>dnceday. tho 
'""ire of Mr. )liduwl Dalton. of ll\tluughlc>r. 
-On tltt' llth in .. t., ul thl' Homm1 Catholic <.:aU.. 
drol, by tt~· !Wvol. Ard11l aeon· Forril.t(l.l, l&. 
Jt)hn t:.'lgon, (hnkt•r). tn l\li Kntw. t•lclct¢ 
dnught<'r t•f )Jt·. Jnhn Fuuchil'D\ .both or thht city. 
\ t We. t u.jgh. Hnrll('rton, ' 'outh fk.•,·on, 1-:ng-
laud. on tlw ~lnd Jnmv~ry lA.Sl, John Al!JOP, 1-:.<j(J,., 
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ETNA· IN ERUPTION ng home rule. :Mr. Gladstone spoke 
'for himaelf, not for his party, but the 
S• :~ , G t y } p party would consider his proposals. ICuy s rea 0 cano ours Lord Hartington rofused to prejudge 
· , ~he government or to force its hand in Ont Stones and Cinders. order~ gain u pr mature expr s ion of 
• its policy. 
THE pARIS BOURSE EXCITE D Lord Hartington admitted that fh·e-
... '{li>..'ihs of the Iri h p ople demanded 
CONDEKNING TllE HOtrSE OF PEEnS home I1ll.e: .bu! tha~ fact. be sy.id, ~ught 
... __ 
1 
not to mtlitate agam t.the p~echon 'Of 
Mr. Labouchere Succeeds hi Getting a 
Vote Upon His Monan. 
the interest of the minority. Tho Par-
nelites might chango the system of 
party government, but they hould not 
be allowed to impose their will upon GE~TERAL NOTE FROM EUROPE, Parliament, unless ·Parliament wru:, 
. • -- , convinced that their demand was rca-
NEw YORK HERALD BUREA~, )_ f sonable. 
Loxnox March 5 1 6. I Mr. Gladstone's attitude was not iu-
' .A. telegram ju t receive<\ her consistent with his peeches 1 ,·en 
uounce that }lount Etna i~ in a years ago. His proposal, wer too im-
of eruption. Cinders and tone ar portant to be decided by one man, how-
contin4ally thrown up, and il is suppos• e,·er eminent. The proposal J:PU, t he 
E'd that lava i coming out of tbe crate~ subjected to tho full 'St di cu si9J1 . . He 
but as it is co,·er d by a dense 1ni t n (L<>rd Hart.ington,) would do nothing to proper obserYntions can b taken obstruct the scttlemcmcnt of tlif' lrish 
light shockfl of earthquake have b que tion. The country would not for-
ft>lt at the foot of the mountain. get that the cons 'rvati ,·c dcliberat 'ly 
THE PARI BocRSE ExciTED.-A dra- preferred tenure of office for a f •w 
matic incident occurred this morning months to exacting measures (lf <.'Ot r-
wpich threw the faris \B~urse into cion, thus greaUy adding to the uifticul-
pJtfect paroxysm of excttement. 'Y of any succeeding goYernmcnt. 
middl ug d man. with a forocious ex- Lo~DON. March. li. 1 ''l.i.-Tlw Vuily 
· pre sion and a piratical looking bE>ar<l. lYelcs. referring. to Lord lu1rtington·s 
po ted himself in front of the teloJtraphl speech. sa,~. that if all politic;ians ap-
officc of the Boun\e. near the desk where proached,. the Irbh probl •m in Uw same 
the llackay-Bcnnett <'able de pat<'hcs spirit a Lord Hartington. thl' prohl •m 
arc handed in for tran:5roi ion to ~ w would soon be soh·eu. 
York. Th~ man suddenly drew 0. revol- CO!'J.'IDE~C'E 1!' TWO LEADERS. 
VN and in rapid succe.sion discharg dl LntEtUC'K ~larch .1. ll'l 'li. - Tlw Orand 
thret> sbot!:'l. The bullet ricoche~ted Jury by a. y to of lh to :J, to-day . adnpt-
noout tho cornice~ of the interior of the ed r oluti hs in faYor of hmtH.' rull• for 
Boun.'e. caul'ing a tremendou commo- Ireland, and an inmwdiatc ~ctth.'ml'nt 
tion. -"-panic en. ued, but luckily no- of t1\c lam question, and expr~g~iug 
bod) wa..:; injured. The !:'trange man confidence in :\[r. Gladston<' and ~tr. 
then drew a bottle full of liquid from Parnell. ·) 
his O\·ercoat pocket and dashed it into a .In openingtho Limerick assizes to·duy 
thou. and piece on the stone floor. the Judge made the following state-
nying out a..-. he did so, •· Vh·e l'Anar- ment :- "Crime h, noL on th incrcas • 
chic~·· "evero.l stockbrokers eized the in the country, although agrarian and 
man. dh.armed him of hi revolver, social disorders exh•t tll an alnrming 
tO<lk away anoth •r bottl' that h had ('xtent. Xo'bocly 150 able to predict how 
<'Oncealecl about him. and b at him thi state of affail'8 will end. 
soun(Uy over the head and back with AXORY lilt. RC; 'ELl~ 
their e!no.. The g('ndarme arrived Losno~. lfarch li, 1 , ti.-:\Ir. 'harlc 
autl arre ted him. Tho police managed Ru~sell , th(> _\.ttorney Gen€'ral. w~nt 
only with tht• great :t difficulty to pr - yest rday to Buckingham Palac to b • 
,. nt the mob fr,)m lynrning him. .At kn1ght d. After waiting un hour lw 
the police ~tation the man declared he received word from the Queen that . he 
wn on .American. hut he was unable t<l was fatigued · l,y the dutic.~ nf the 
~vcnk a wprd of Engli~h. He i$ proh- ·:drawing rt.>om .. which . hl• lfad b~t!n 
ahl~· in. am•. Hi' nnmc wa:· a fterwarcls holding anti muRt po. tpom• the et'rt•-
cliscon•red t() he Petrovi h. The mony of knighting him. l!r. Ru.-:l'll 
pocket~ o~ his coat were f~nd fillt>d withdrew from the palaN· in indi.,,'1lU· 
with anarchi t literature. tion. He says lw will rt•fuse the kni~ht-
LABOlX'JID& 'rim LO&Dti. hood. It is believed that the Queen i" 
llarch &, 1886.-Kr. Henry irritated at his pronounced hum(• rult• 
Llilloacllael•· JDOYed in the How.e of views and \at his having remained at 
&1M .-olution cabled the late banquet to the workingmt•n 
~j~t:==~=~r.==~ ~'that a heredi- members after Her Majesty's name ~~ ..... ~ ia iaeoDeiR- had been hileed. 
~~~--iilltY.!JIIIICQife of f8pf8118Dtati.Ye CLAIJIING AN IR114H F.:STATF.. 
TbemotionwMrejeeted DulJuN, )(arch:;, l~ti.-A f't'nsatiuu 
-··-to 188. has been'bu¥fe in Kilkenny hy an Am -
'I'JIII 1lWJIHO o 'I'D WALL. rican bringing an action at Jaw tn eli 
Jlr. ~ and the ~amellitee poMeSS Mr. \\~illinm }1"'Jood from his 
Toted with the minority. Man~ Liberals posses ion o~ the property known as tlw 
abetained from voting. Th majority "Kilkenny estatt.•s.': 'Vm Flood hag be<•n 
con1li ~ mainly of conservatives and known as thf• owner of the~w t";tates for 
prominent members of the government. the paSt :l7 y<'ar!'l. The man who now 
The Paroellites receiv~l the announce- disput<-R the title nod ti ekR po, (>:->!'ion 
ment or the r ult with loud cheers. is named Hank Flood. H ba · jul-\t 
Mr. O'Connor ext•lairn •d, .. The writing rrived from Am •rjca. and claim' to Jw 
on the wall r• lthe lineal d cendant and heir of the 
ENOLI H POLITJCg 1 elebrat d Henry Flood. Tl1e meri-~an not only claims the estati!A but has 
NO J'llESH LIGHT THROWN ON 'R. GLAD- also instituted suit to l'('COYer from l\1r. 
!rrO!'E'~ SoLt•TJON OF THE ISH \Villiam Flood the hUlU of $.500,000. 
(,lUEsTION. which the plaintiff avers is the amount 
LoNOON, March 6. l. ),-'-U is authori- pf t~e profit! the defendant has r€'nlizecl 
tatively tat d ttiat Mr. Gladstone h from the c;tat during the period of 
n itl:rer directly nor indirectly con.sultcd is po sion. 
Mr. Pornell'on the subject of home rule CHOLERA AT \'E!'JC'F.. 
for Ir land. Mr. Parnell, in an int r- LoNDON, !arch:;, I ~(i.-The caso of 
viow: this aft moon. declared that Mr. holera reported (rpm Venice y . terdtty 
· Glad ton 's ~tat ~l nt was true. as ~over cl o'n a Ore k hrigantin<', 
NOT DRArrED A SCHE.J rE. hich hw b n order d into quarnntirw. 
Mr. Gladstone autboriz a enial of At a ·Cabinet coun el held in Ath ·n'l 
the n w paJH>r r ports that he had May, it w~ decided to xummnn two 
drafted a. home ntle scheme hown ¢Jasse~ of the "~ rv s, eomprif;ing men 
it to hi8 fri~n(l$. Mr. Jo~ph .Chamber- Of twenty-eight and thirty-nim1 )'enrs 
lain aud lfr. TrevcJyn deny tbcr oon- qf age. · 
template t4 ·ceding from Mr. Gladstone,s 1 Tho Municipal Council of thiR · city 
party, • tiaa voted •2,(')00 for tbe relief fund of 
SOT PU!DOF.:D TO •· 'YTBlN<i the trikers Of D caz vill<.• ... 
Lord· Hartington, in a speech at tbe .I France hM protested to the Port 
Eight.J Club this evening, insi ted that !:~gain t allowing IWumeJia. to impose 
it was ne<;eR&ary to obtain a clear stat ~¥.lditional dutie at tho frontier upon 
ment of the Jri h demands and an aeeu- ~rencb' goodR which have already paid 
ranee that. any prOJ>Of'al by the rospon- a1 customH tax to Turkey. 
THE COLONIST. 
*' • £ 
-Fhe 
lir. Winston, the Unit~ States 
:Minister to Persia, was entertained at 
a dinner this evening b y the Persian 
and Ru ~ian Ambassadors n.t Constan-
tinople. Mr. ·winston was g iven letters 
of introduction to the dignitaries of 
Tt>heran. 
RIOTERS SENTEN<.'ED. 
Eight men who hav been convicted 
of taking prominent part in the recent 
Trafalgar Rquare and Hydo Park riots, 
were to-day sentenced at the Middl ox 
Begs to intimate to hiR fri •nd~ in St. Johu's and tht> ntports, that he has pur-
chas d the. TOCK a uct TUADE, tog-dh<'l' with tbe HOO))WILL of 
James O'Donnell, Esq., 
290 WATER STREET, essions. All were condemned to penal 
sen·itude for t rms ranging from one to 
five -yean;. The Judge JUstified the 
sente.nce hy denouncing the ·' so called 
t>opular demonstrations of workins--
meu .. , •· Tt is well known, .. ~l\id H1s 
Honor. .. that these demonstrations 
naturally tcud to tumult and disord r . .. 
'Vher • lw intend~ to C"onc.lut·t tit<.' Hu incss a~ lwrdoforc. mul pay particular at-
--lt•ntion t o all hi~ forlllt'l' Patrmr.--
• •• 
Br ~lARK' PIRIT MONOPOLY BILL. - .___.. ...... ,., .... 
A despatC"h from Berlin says that 
Prince Btsmark is confined to hitJ house 
b:r o. severe attack of muscular rheuma-
tism. He wus therefore unable to at-
tend tho debate in the Reichstag on the 
The 'UUI-\t'J'ibt'l' would take thi~ upportuuity ot thauking his former Patrons 
for their liberal 'u ·tom in the pu-.t. and mo t rt'"'JH'<'tfully l'olic-it~ the cont!nua. 
tion of tlw !5anw. 
pirit Monopoly bill. The measure was 
opposed by tho national liberals, ar\d 
the debate wus adjourned. 
IRELAND'S nOSY PROSPECTS. 
-. 
HOllE RULE BELIEVED CERTAI~ ~NDER 
J OJIJN If~ .O ·' J 
GLADSTONE. .?) ... "'.B.- By Fir.·t , 'prin~ Arri ,·at. I will Ita \l' fr<1m Loudon. Bo ton and 
Aeou TA. Oa .. March .>.-John F. Montreal. A LAJ~GE ;nul 'YBLL-AHS HTBil .HTOCR of 
Arm trong. the Georgir member of the 
Ir~h National Leagu , attend d the Grre>cer ieS ~ :t:=-r<:>V iSiC>D.S. 
session of th committee in Chicago in Il)(lrlO I J. J . O'R. 
Janllnry &ltd ~il~ from New Yo~ ~~-· ~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~­
for Ireland ~horlY. after. H was 
t'ommis ioned by the :National Com- LOOK 
mittc to deJi,·cr papers to Mr. Parnell 
nncl intrust •d ";th remittances to the 
Parliam •ntary fund. Armstrong r~ 
tumt·d home her y •sterday. H' say : 
.. Y l'!'. 1 saw )lr. Parnell in Dublin. H 
i ~ in tine spirits and says lreluncl'R pros-
peds were nt•vcr brighter than at pre-
:-oent. \Vc may xpect am age from 
T Cl\ 1 v A Rit. 
••• 
BRO 
:\[r. Parnell at no late day treating on ~E:;:N'"E]:E=I,.~I_a 
Irish affain;. rt" subje<·t matter haR 
been intimntt•d to me. .Mr. Parnell is 
<'Onfident, and ha.c; a right to bt'. Tho 
very construction of the Gladstone 
Go,·emment is almost a guarantee of 
home rule• undt>r the pr ent o.dmini -
tration. )!1·. Gladstone is in favor of 
granting home government, and so is 
Wi h to inf01·m tlwil· Onstonwr':-> nncl th1 <ll'lh'l'lll l'uhlic that their Buyer has 
juo;t )(•ft few tlw Loriclclll :.\nd utht•l· ~hu·kl't~. g-iYillt.{ him thc- ht"-.t 
c·hmH'l' fnr the> • 
NeWest llr. )lorl•y. He i known to h in favor 
of 1 taring the Parliament of Dublin. 
and granting to Ireland all th, rights to lw had for till' t·oming ~ensun : and on his return to ~t . • John'~ J>Y the first 
• A1.r. \!' Bo .. \T JN . \PUll •. Lac lit•, ancl Uc·ntii'IJH·n }II •a-.'l• funk unt for tlw 
now ecur d to Canada. Th tnith ia 
r:nglan<l is tired of the whole arruir. Latest Novelti'es ·ror sp· r1·ng and Summer Wear. The agitation has be n l-'0 <·cmstant 
that pr<.'s nt injustice has been made • 
manift.• t. nud the peopl<' wi-.h to r .._ The \Vintcr Tradt>,lwin~ wc•lln•h mw<•tl. no 11 •l' mPnti~ninl~ a n.'. c·labs of Gund~ 
!-~lOr, tu Ireland tlw adrnini tmtion of sp dally. in tlwir t':dPn~ivt• Stoc·k. hut wuultl•·nll nltPnttnJI ttl tlll'll' large stock of 
lwr m ·n offnirs on her own soi l. Th<' ::J: d -
Iri!'h leadt>rfl., while th •y h<'li('\'C the D. 1a 
infant indu, trit>s wbirh wuuld t'Xt!-;t 
lmdt•r n rww go\' rum~nl nf Irt.>luud maril,4a.c·O<I 
;:E=l.-u.bber. G:r-.oods .. 
~o~c.l~pro~c~d. ~p~full) a~ioht ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 
Engli-.h <'<lmp •tit ion. arc• will in ., to 
waiv • the tariff que.tion o.nrl arct"pt 3'18 - - - - . W ATtER ~TREET, - • • • 318 
for rn~land tlw administration· of 
justice nnd t'ontrol of th' police 
power. r do not think tlw Olad. tone 
Unbinet will go to pi ces on· th<> home ' 
rult.• qul."stion. On th contrary. 1 be-
lit•\'t• hom • rule will. iu ~orne "hape. bo 
:,'l'anted under th pr . ent Government. 
- •• t: 
• ~ \ .. 'G\ 11 1~{1 l"IT 4t J•no,· J!-iiU. . ~'I''OR 
Fre'"sh B aked B iscuits always on hand. 
- - \ I.~() --
) 
If nn app nl were made to the J> ople, 
:Mr. Pnm<'11 would be . ati fied . Proba-
bly bo might. .not return aH many na-
tionali. t m mb ~of tlte House of Com-
mons aH n.t pr ent repr ent con titu-
encies, becausE' he woul<l not oppose 
Liberals running on a hom rule plat-
fotm, but in tho E'nd hi~ object would 
hn.\~e b n accomplished. Ir land would 
have another land act at all events. All 
the beAt lands are held up as pasture 
FAMILY ME '' PORK. lL\:,1:-i .• Jo\\'L"l and lltH.!Kh- - vt•n b<.·~t lmuu.Jt..i 
BUTTER. CHEF .... "' E. l4'LO UH. KEROHCXE OJ L. !->l'U.\.R. Tfl:.\~ c C~l~NEK.\L 
ORO('J~RIJ•~S. ~ •lling at Lowt.•"L Rat<'!'. 
and grass lawns while the poor s ctions 
are met d out to tho husbandmen. The 
land i virtually taken from tillage. 
This mURt b remedied. Be. id s pric 
for ,.;tock ho.ve gone down to such an 
•xtent that pr servation of pasturage 
iR proving unprofitable, and tl1 gra 
Jandf\ will. Roon open up the cultiva-
tiou." 
·· Mt. Arm trong, do s muC"h Hlf· 
fering xist in Ireland." 
.. 'uffering may prevail iu i olat •d 
places, but thrift and pr . p(~rity ar·<' a:; 
manif t to one making a tour of Ir . 
a is appar nt in the tat4 .. The rob t, 
roHy-cheeked peasantry do not b tray 
t:igns of th<~ want or povorty so much 
nllucl(•cl to. The people are not iu tho 
t>Otnc c·ondition as a few yearR ago. 
'l'hey decline. n.pwadayA. to starve in 
order to pay rents." 
·· 'Vhcr did you Ree Mr. Pn.meJl?'' 
.t In Dublin. I left London on the 
night of Feb. 7." 
•· Then you wero in· London during 
the Trafalgar square riot?'' 
''Not exactly. The riot occurred on 
8th, and let me say that had 111uch a de-
monstration occurred in Ireland, the 
· Rta"ing mechanics' would not have 
<~At·aped KO lightly. The bayonet and 
rifle would have been ueed, and death 
and bloodfllhed would haTe 'ID&rked the 
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eible government would be accepted by I The ~ialiet Fcdo~ation bas con-
Kr. ParneJI and his followeTH on the ned a mon&ti>r m ting in Manchester 
autho~ of P1e Irish people. It ~ould f r Sunday next. The object of the 
be unjust tcf Kr. Glad,tone not to be meeting ia an110unced td be to formulale 
pea an ~, u Ute litierat ~y a.fdemand that the government provide 




/ _· TBE 
·. 
..: ~lcct royal duke' brightened as they gazed Lady Stair's maid had left them. un-
upon her. .Her succe in society wa expcctedly. ju. t a~ they were quitting 
great uud , immediate. he did not London. ).. SET I DIA ONDS. 
.. 
' ---
'lL\ PT~~H Y I. 
.. n :.\ Hh 0:\ Till-: lH \UE\1. 
realiz' m\tch of what was pas. ing ·• I hav found a very suitable maid, 
during th two or th\ o weeks that ~;he my lord," was the reply. · 'Her name 
r mained in London)To tho girl brought is Phoobe Askern, and she is waiting in 
lJp·in tlie <·ountry, h art and Roul fill ed my lady's room!' 
with th' lon\Of beautiful natnr , it was o warnhtg came to them of tho part 
a iuarn?louu chung ; to her it s cmcd tbat namt" was to play in their live . 
like a. granr phautasma-lik' t\ dr am My lady. in her swe ping robe , pa · ed 
from whic' there wt\" no waking. upt-ttuirs. followed by ~(rs. helton. 
In rctuhting thanks to their numerous Customers in to,vn,.and outports for their 
liberal patronage in tho pa t, wish t.o remind tbom of the many business a dvan -
tages thl'y po!'!'O s-lat:go stot· , small r ent and other expenses much lighter 
than on 'Yater. trcet-and intend giving purchatten; the be'nefit in every depart-
m ent. of their long cxp rionr of buying in the ln'. t, tho cheap~st and most ad-
vuntag ·out; market::; . 
· 'u wlwn tlu.• J on~ .... unlit day~ of July Tl)en tbQ- R on cncl Ct. nncl Lord , ta.ir \Vniting iu h r room she fotmd a tall. 
l'Hilll'. Lord ~tai1· marriNl his fair youn took her ho'ow. t • fair-faced, fair-baited girl, slend r nnd 
:\l;n•.lll•ritl'. Tlwn· was no rli!<guise It wa- the laht da.~· in July .wht:u tlw) ,legont. a pcrfE:ctly w ell- killed· maid, 
ahnut his marriag-t·. no m~ ~ter~. The r<>achetl Onk<·liffo. Tht' driY<' through uml Lady Stair gre ted h I' with kindly 
wv<ldin~ '' ~"· to tukl.· plat'<' a.t tht.• old th magnificent park wlwn.• th sun wa: words: 
~~LOUR. HAll '. 
BREAD, P RK, 
O.ATMgAL. JO,VLS. 
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('hurd. '.'f :-;t, _.\II~hag-t•. um1 t"H·r~ po?t "t'tting wa.s-delightful. Hlw foun1l her rooms wero utnpluous-
p••r-.,)11 111 ln~:o-.f<.ul wa~ _to prufit h.' · 1t. .. Oh. Dougla .. <' :--<.\ill th~ young wife. ly furni bed: C\'l'Q" luxury that ('~uld 
Tn~<·. t ... nl Statr ~ onl.' · ~ht...•r. thl• Ltlll)J with n sigh of ineffable sut h;faction. bl' gather •d together wat~ then~. he 
Thaml·r Pt•rt h .. ha~t~htil~ t'l'fUM·d. to .. how gla(l tam to be among ·t the trees was Wl'll pleu~ed. yet it still seemed like Invite. 'p ciul Attention to tllc it· larg • stock of tht· followiog choice b~andt; of ~ ·ofiH·. alii I L11rd :itau· ~ nl'art.>-..t rclutt~·e. , ami flowcn.r again. [ ha.,·e h eard no- pan of a drram thnt she ·hould h' mi ·-
Ill ga,· and h.md-.t,tllt' Y\Htng- t·~ptam. thing' t;n 1le1ightful :im·l· 1 l<'ft Tnif;fail trcs~ of all thit:' magnifk •nee. There 
,~·" .... a!•r~•>lll : l.ut lw fonud fra•ncl~"-j a~ tht• !-long uf thos _.birds!" \vas u ot Oil(' thing- wanting. .\Vheu h •r 
t .' !'il ;.\.t.rttt· was tht•n·. a nti tht..• 'n•<hhngo I ~ht..• ~tartcd tu fjml Lnr•l lair IOllking hu:-~banu came to h. 'I' some tune nft~f!. 
w.~ .. Jllt•111>\llln'd ft• ill' Ol\l' of lhl' pr1·t· 1 at lwr with au anxious l'Xl)rC~s ion on 
1 
ward to take her down to tlw drawing-
' it•-.t 1'\·('f· "l'l'll. his fact•. room, he found h <'r. lookin~ u.s beautiful 
lh·id,· :IIlii hl'il ll·gToom wcut away. .. )larguerite," he ~aid ... [han! bt..• •n Uh a vision. in a dn•s · uf white ,•ilk and 
l '.'-rll X<tittw rl'tllrnu l ttl hi-. hclcn-~d I'O t'nt it·elv wrapp(•d up in you. I han· :;umnwr t·oscs. 
ar.. ht· .\' 'n~Il:r. and ~l':-Si J~ all died hardly ~i~·eu a thought to any n eaturc. Sht..' looked nt bin.) with happy, laugh-
rt'''''· a111l lru ..... iml n·~nuH ·d lts cal111. [ am vcn· much ufraicl I han• rN1lly ing cy~. 
. TJt,. :;t'l':.lt wol'ld mthl•r t•njoyed thl·ir ncg-lcctc<.l o r forgotten what i ..... uf ~m- ··Do :'' OU be lien• in forebodings 
r:nJI~·t.un• :. tl~l' JIHJ ''"" ~t~lu·'}ll.lkl' ~>f Lord, portant •: nnd 1\0 W thut we m· 'dmwmg Douglas; .. t<h t.' af'kell. 
St:•J t' ~ fau·. :'·uu~l~ w1fl• a-; hun~ th\.• near· home . I ha ,·(• ju~l a woke wit.'' .. Du I ; ~o. mv darling. I do not 
<1,1 (.!ht~-r· l•l a I'NI\;4 <'t!llfl ''~er. .. . \rt He ll)Oked n•ally tr·oub1ecl. hut ::U:ur- ~ h. r· •ttli€.'d ,.. '· ~ I . I I .. ,~ I . • l l · 
-FC>:S.A.OOC>S: 
GOLD 'Ol.1::r. HPt"N R LL. ROUOH & READY, INKER~l..:\N. and other 
BLACK TOB.A ·co.·. .\bout 100 hoxe..; c·~cap ('IG.AR -a.t cost. 
TIARD\\r.ARE. CCTLERY. BED TEJ:\D , 
_\.nd all kind~. TOOLS aud DlPLE:\tr~N'f,' for the ~Icchnnic and Farmer. 
GL.\ . . 'V ARE, LA:\IP.'. CHDf~EY ·. DECANTERS, 
\VI~ E .AXD OTHER GLA. HEH from '?8. per dozen upwards 
I.Jl~ATiffiR .\ XI> 1;'1 DIXG. ', _)tc. 
' . l{l'tnl'lllU<'r all of the ahtW(• will h<' t-old at pri<·c~ that defy l'Ompctition. 
.. 
' 
1AI ~II I 'TJ~)I." "Sl\I.Al.~L Pl{OFIT .. . ' ' 
M~ & J . T OBIN, til~'".'':-,., ., .. ,.1 tmg- "'"l'. ..H•t.nng wa~ ~-,rucritl' laughl•tl. \Yhat <·ould aff(•('t .. If I did l s hould l>c n.tiscrable 
-.;wl ~11' Kllll\\'11 ,, b~tllt t1H· JI!UilUforte1 her ; . . "' .. s l • s· . 1 IUtlrll 
IIWII!Ifat't•>r.'··: tu l LurcH.;tair wuullltwtl .. y h;n c t).lkl'<l to ,.0 11 oft •n ... h e said. lllllttg. '· .~. ll ,lll · . -""!""""~ ...... ------....... ..---......,.~-
liO &: li2 Du<:kwortb ~ltl'Cet • t. John·s, N.f'. 
lt:n4· l:n:.t ir'th" wlwlt• world had "ahoulm,· sio.;tur, L~uh· Thamci'Pcrth: "\\hy: hc askt:u,loukmgfondlyat ~;.ol ~n 'J? ~T~ ~ ~ ~ 
kno" n iL n •t I belic~·l' I han• forgnttcn tu t <•ll t lll'r bcautlfull) radmnt fa('l'. • d l~L\.. l - J (~ . "'- 'U 
'r was "·•IHI(·t·fully protul o f hi,.. fait· ~ 011 that slw lin•:-; lll'rt' at Oukditf(' .. You will laug-h. I laugh lll)"Sclf; IMPQU~RS OF 
.' tlill':..:" wifr·. HP tonk ht•r t•l Pnri' and ;rowe~... ami :VL't it has :-.truck m e painfully. GENERAL "'" 
:o 1 ~\1 1111': h(· lnvi,hu l.a 'forlUJlL' llll her. !\cn•r a ~-<halli)W ('1'() .' ·cd the )u\·cly Thcr. an· omc pn'tt~· books lying PROVISIONS and GROCER/ r'S, 
antfl,t·f~n· • rhl· fir·t H'<ll'l'f th •inn·<llln young fat~. about in 1ll.\ room. \\.hat do you think C. 1 
lif,• wa-. '"l•r ··h·· wa-. ... • dtan~t·ll tlw~ .. Dew::. l'hc·; \\'hy m• •d that makt..• "as thl• titll' of tho first on I took up: .. 
11u otw v:nu ltl ha , .l. k 11own lwt·. Slul ~ 0 11 a nxiOU'-'. Douglas ; .. 
1 
.. I e·oulll uot h•IJ .. darling,'' he r<•plicd. 
!:ad "J"• '' n t:tl!Pr: hl·l' hl•nutil ul fi;.;un .. 1 am not sun• that~ ou will like ~t·t·: " lt wns · Tt•arl' 011 th(• DiadPm,' .. ~.h~ 
w,,. iuH of thl· tt to:-l ~nu·ious litw-. a n t -.Ill' i-. very good. but }H'<'Ulinr... said. 
t' tlt'Yt :-: ! Jt, n· wa•. a. ~u htlt•. na nwl_t•s. "1-. :-;hp likl.\YOII : askctl ~lu1·gucrit •. .. Tht.· rl.' will. lw none on v-oul'l'. )[ar-
dc·~nnn· ,tlluu~ IH•I': ltkt• all c·~t· ,·t•r g1·r!· H<• lookL•d j.ttst a litlll' embarra~s<'cl gucritt•." lw ~aid. .. Your dladC'm shall 
Bread, Flour, Butter, . 
Pork. Lions, Jowls, 
Hocks, Beef, (corned) Superior. 
Pl'l' H. ' . .. "":\ •wfou11dlanU. 
t-h · wu-. "':ll!dt•l f~tlly . ul,\~ltn 1'· Sht.' ),tUght'll with ~omc l'tlllfn:-; ion. lw of jPwels of Jwppinc.·s : hut not one 
kn·· \' llu(hlllg- 111 tht• l'll!JUt•ltt•. tlu~ l .. ~~· I s [IY . Xo. \ ' Oll mav think l ' lin I t l 11 I ,..... ' t .. 
• • .. 1 • •. .. • • • • cur ..... Ht c arKcn 1 . 
50 Boxes and half-chests of this Seasons TEAS- Choice Brands. 
It tlll t ... !It~• lllalll: ·r- l'•r dl" "upptt' ll'n. 1111 .. 1jsi1w mv-.t•lf I must lea\'(' \·ou to l 1 l • · t 1 t h , '"'.·n 1·<1. · 1 1 1 1 1 ' · ,., · · • .\n< ~vrt Htatr nwan w Ul <>e• lmt 111 ...... t tnh t 1r ,. IIH>II t 1" " ll' wa ... to find out what ::-ht• is like. The qut•-.. Soaps in every variety; Moreton's New Baking Powder, -{high!~· r •t·ominendcd)- .. 
. ~ . 
Also, 100 2-lbs. Tins of Macaroru, 
'HAPTl<~H. Yll. 
"" pt·rf<'l't l hnt nu co~w CIH.t ld han· told tion b shnll ~-ou b(• happy with her:" 
that dt<' h:.11 l ~''''•r ltn:tl Ill an y 11tlH' .. Slw will havt> nothing to do with 
da,.... ' l ht• ouly ihingo ~ lw n :taint·d o lllL' ... sAid fair )[auo·crite: "T helong to 
1 · 1 1 1 ~ ,., \ SCSBE.\::U. h·•r u clJJfc wa a tl\'(' of frN·t om. ane \'Oll ... 
rf f The Luth Perth. rich in prid<'. in 
au utt ·r .' un,,·orlclly habit o ;"lh'ttkin~ · ... You do. m~ darling. He•~'·en he fnmil.' · J·ew~•ls, in title .... hut · in nothing 
-.\X0-
100 Boxes of Cigars- the be. t bmnd~. 
her t Jtqught-.. prai~t>d ! But Thamc r has lw •n mi-;-
\Yhnt a :-•·nr th:n w•~s f<•r lH•r : iw tn·~" <'f OakclifT<' for som e Y<'tlrf;; !{h, else.': a thiu. angular woman. who owed 
I • • f { 1 1 col " ·hutc'Yt•r s.nnmPtr~ tlH'l'<' wa~ in her · hnr ow nf n m~ -..t<•t'ltnt~ a t• lttngo uY('r is 11eculinr. HeN; i:-; 1\ !'tl< stm·y. ,, w ti• .. un• <'ntirl'lv to ht·1· dr(•!--smak<•r. antl h r. Jh:l' Jm ... hatltl wor:o-hipp·d iu·r " ' ith mnrricd, 'ir Rulwrt Pt-rth. uncl -..he JO\· d ~ 
• 1 crf<.•et ~tmtht.-• ~ of f.\lloratiun. • bt.• him n•n mul'h. lw was '" n haJ,PY hl'r complt•xiun to Jwr mni<l : hnrd. <·()ld. 
l 1 I l · 1 · 1· 't \ l ancl }H'OlHl n~ woman cou lcl h •. hating <'tttl ' 11111 m nw n wt-. 1 • 1 "'I w tt-- not for a n·n r or t\\ o ; tlwn w < a•1 . .J. n c ~ · with ht•r whol ht•n rt tiH' fair .' oung 
"'"rn.tiriPd: 1 njo,·, d h •r lttxur.'·· t•\·Pr,y t111• '-'ll'f.\11~4· 1 hing j., thnt lw lt•ft all hi:-. 
) wift• whom ll<'r hrc,ther h::ul hrought plen ... m·(· thnt Wl'nlth <.-c.uld pur<• ta"' • for his mIll('\' awa\· from her. and slw has 
• • h(lnH'. ~.\uti dt•tc l'lnitwd to 1lo lwr a.ll the lwr. That onf' ~1m· of tra' t·l und <"Hll· nothing h• lh·l' upou t'XCt•pt whnt I gin· 
~ant t --~'f mtion \\ ith n ruan likl Lord ht>r... ~\'il -.}w J)o,sih15· l'oulcl. 
tair educ at I ht r: ~hP was Kt) quick .. Win was that?" u k~ )hlfJ{tll'rit(•. T..mh· P •·1·th ro-.1• from lwr st"Ht as b ' t 
and int lligent that sh(> caught the .. Xu c~•JlC ktwws. I wrott.• to lwt· at hrothc:r ''llt<•rccl tlw ronm with :\tar-
f P . JORDAN & SONS. 
- o--
IJI~ . "1'.\BLI"HED A. J>.. ~wj 
---o--
Ufo::...,onwE • ..;; Of' TliF. l'mlPAXY .\t THF. :1151' OEt E~fBER. 1 '' 
1.--c• \l'lTo\1, 
· · l • £J UIJ(J I)(K• 
~ f tb two countnt.- Fmnco unee and askt,-d her to Khar. my ht~mn. .. J..'1tPrih• on his arw : lwr fan· <lll<l he r 
Daly a h wondroM still. and •• J)u ,.0 u mean:· asked llargtwritc hl·art hnrtlt..·nittg at the :-igolllof that fair 
uthons(•t\ Cap11U ............................................ ... ...... ....... ... .. ........... ,' ooo'o(J(I 
.'uh ·ril>(•d Capital. .......................................... .................... ...... :...... ~. -O()(I(J 
1 Pnid·np Capital ................................ ..... .................... .............. ....... :. ;.> ' t 
J Lord Htaar bi"()Ught bt.>r wit.h wid("-open ey(•8 • that .. !'Ill'. will In\ 'litH'!'!-!. Lurd ;o;tair ht'ld his wife' 11~}1:*~·~·~~ d not be plt-Med with m,· l:dllling h ·r •:0" hnn41 as he tonk lwr forward. 
n. but her •· ot t•!tactly that; · hf' roplit•il· .. hnt .. ~ly l'i~">h•t·, Lacly. Perth, .. he ~->aid, .. I 
jf she ·M· •mR a little proud. (II' hnrcl. or h t\\'1' lwouKht yon a sif't, 'r to lcn•e ... 
<:OI~l "ith ~OU, henr it patif'ntl) fM mr L<uh· Pt•dh g"U\ (' )largUt'rit tlw rl'l:,'1l-
sn.ke. :· la t ion. k is : ~lw would rathe r Ita Yt' 
.. I ~hall not mincl it. · un~wcrcd tlw bittPH tlH• fair fun• with its fair bloom. 
Kirl-hridc. <'ar(•l ... ~1.,... .. Oh. Doug Ia~. . 'he murmun•<L ~eHtlt•thing th~\t ~ounderl 
what a phwe. how beautiful. huw mug· Jikt> u grt.'Hin~. whilt• Lad!-·l'-.tnir'g h eart 
nifi<•f•llt~·· .. • gr·<•w cold an.d <·hill. Alollt' with h •r 
.. Thi~ i home•. Hl)" clal'ling, .. Naid bushuncl. slt<' would han laughed und 
Lim\ ~tuir. .. nnd Ht•aYen ~end you n talkt•<l. ~. Itt..• wonlcl han• JookNl at all the 
long and havpy lif • lu.•rc.'' lJcauriful things tho room t•ontain d; 
Aln-;! alo.o.;! Tlw summer wind stirn·d ~ht..• would hiW<' been her· own bright, 
tb • grand hrand1c' of the old ()Uk~. and. nut.ural. h ·uutiful t·wlf. 
they :"igh d a wurniug. The rays of th' But in the pr -st•uce of Lncly P •rth she 
, etting-Run fell :luuting ovt•r the mar,-- wt~ mut<• nntl mi t•rnl>l~·· Lord Stair 
ni6c4!nt pile uf building, which. in that wa ..... disappointed : h could not imagine 
ruddy light. st'"t'mecl wrappt>d in flumes. whal ~hadow hud fullen•o\·er his bright 
.. . \ l nng nnd happy lif . my dnl'ling," fair wif<•. They were a most uncom ... 
h, rt-pt·at ~. kissing th<' lovl•ly foce. und fortnbl , trio. Ln(ly Perth wns magoifi ... 
agu1n tlw wind enwcl to igh through <:oiltly dr ~ t•d . slH' wore som<\ fine 
th l,rnnchc~. . . jc wl•l-:, anrl Hc.•t•ml'd to enjoy di plo.ying 
Tht•y h:rd n mugmticent welcome h~r ring~. It was n grPat rt'lief when 
. .homE'. Tlw fine. e':ltranc ha,ll wos th dinn •r-lwll rnng. hut Lady tair 
tlrl'amy ~emus uf her fnt1wr ' l.l" trun: lin~cl hy Rervants m ltvt•ry. Thoro wu I when !ilw ,,0nt to her room, aid t<> 
wittt'il t<J Ia• t·hil~L l,itt. iu h(!~ it to11k nt . i m~.- amon~t tlwm whol'lc h •art did I her-.t'lf that it wa. the mo t wretched 
th • hap· o.f ~r ·.'m 1Ul~e. ac ton. not• go out. m loynl hmnn '"t' to t~e ovcning ~be had t.•ver sponl in h r lif . 
"" 1~ T...arlr St.m·. hJC~cl n.n~one. ht..• lUad hca.utiful ~Jrl who WU.<4 to ue tlwtr I Shl' look~d po.lc nnd tired. • h WM 
11 , • c·rc•t ,f 1t, 1f sh? 1h~}•k•·d. no matt • mi tr(·:-;~. , ~ p~rft·ct .wn · her man- di .... o.ppointcd. too: she had not cxp cted 
wit11m. s h • ~how: el1.L wtth <.~u~l frank ner of gotp~ . tl1rough , tho <·cr:- to find tbi~ cold. proud woman in the 
11 •• !ih w. clann~l~"' .ongmnl ; bu mony, z:;hc rmgbt have r •bcan;~l Jt vt•ry heart f her h om o. 
f•, r t h t• ttau~ • fat' hungmg ove.r h<> n hundr<'d ti~tl' . ~he Apoko o kmclly .Mur ut•ritc felt thnt bbe would never 
h1• ,·oul hn\·e 1, t•n n powc'r m th that slH• cor~rctl. thmr h •art. hy tonn. likt• h'~r. 'rh dny aft r their nrrival n 
t;rent wurlu. , , , he had n kmd1y remark for Gmvt ' vcr , <;l<mm •ono t<>ok place, during 
=· Lady Stnir say ~'u:· wa. the• pns th hut! •r. for MrN. Hhl•lton, the hou '- · I ?. .1 Lady Po~th mad n. tran ·f •r of port f(,r u . ny •a witty aying- " Lntlr keeper, anil 'then ~rcl Stair u ked for '; 11~ \ , 
:tnir dicJ tt .'' ,.a.: th • •t•xcu f' :for. man Lady Perth. He wns told that her t 1° C)"· . t 
H fr<, k. • • la..dyflhip wuR t-~till in lwr room, and thel\ .. J ho.vo b •en nus ~; ·} . l . "b t 
Sh · w Lord 'tnir knew· for c rtain tlwre wa~ for many Y<'UrR now. ~ 10 f't~l< • • u 
stormy w~athor n.t hand. · of t'ou~:- to ·~r brothc~ s .wtfe ~ gn ... e 
. • M Sl Ito " ht Rnid ·· •ill vou way. • nl . Rh< ('OntmuNl, w1th an 
rs. Ill n, • . . f t' . •. .. unll>illQ you 
8how I..a.ily Rtnir th rooms lrepnrecl an: u n_agt•r an l<'tpa~wn, • "'"~; 
for h r ? And hM'<• you founcl a maid wnul<llJke me tH rdam m_y ofRC'b. 
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TD VENERABLE FATRER BERNEY. 
( Comm un.icated.) 
TJIURSDAY, the 25th ult., was tho oc-
cas~f\ of a sad and impre ive cer -
mony in our parish church, viz.. the 
fun ral obs quies of tho late R ev. 
~liqhael Bornoy, who, for O't·e r 52 years, 
hn.~ been a resident of Burin, and up to 
tbc time of hi death theoldestCatholic 
clergyman in Tewfoundlan~. 
'rh Reverend Michael Berney was 
bo~n at Ra.thin'm y , in the parish of 
Tirrtern, ~~ern .C!t>., 'Vexford, Ireland. 
in lhe year I t>Oti, a nd consoqueutly had 
attliined the ripe old age of '0 yours. 
He ·w,a ordained prie t by the Right 
Ro f. Dr. Fl~mming, in the year 1830, 
an l became curate to the lato V en •rable 
Fa her Yore. at IIarbor Grace. 
FRll~.\ Y, M..\RCH t:?. 1 · ftcr two years of zealou missionary 
1 - lal1or there. he was appoint cl to the 
TliE , PREMIER'S CHANGE OF BABE. pa··ish of "Bllrin. Up to that time no 
I prir~t had been t\tationed in this mis-
· )[r. :rn,mnt;H~ when speaking of he 
t•on-..truction of tlu• pre cnt G,w rn-
Ulent, in the .\~s<.'mhh· last Tue$ Ia' , . . 
<'Yt>nin!{. :-:aid w·ht•n hl' ) ieh.h.•d to the 
t.·ntrcatit'" of hi..:: friends to take the 
p ition ht.• now hol(ls. but far f om 
tuclorn::;, ll<' tl itl so to prcYent thrl't' Uit'-
t.itiud partit·~ froth <'wmlug into the 1_\,. 
~t'mhly now. a" wag the ca<o:l' at the 
rlosc of lastS<>. sion. That .was his t•a.y 
of putting it. " ·h,· <lid ht• not s~w hat 
ht• tMk <' ha rg<' uf 't.hc ship of t;_t .... ,, 
that tlwn• shnuld be union amo gst 
hi" co-rt.>ligioni.:;t~? Does he 'think the 
publir ,han• so soon forgotten · 
howl .. that wn rrti-..£'d throughout the 
country for .. unio~.'· in order to f rt't' 
the small aucl faith.le-.s baud to ' iield 
that had lwltl tntt'. up to that tim~ .. tt) 
~IR 'Y1LLI.Ul 'YHJTEW.\ Y ~ "'ln· 1 clid 
hP ,lot sa:'· that it \\' U"' to h<W\! n ~C)Ieh· 
Proscriptionisr gon~rnment whidt; 1;<. 
now ha". that lll' was incluct>cl to:-t , to 
tht• fr<lllt to unitt· all their t.> fforb nncl 
to :.-ink all the <i ifl't•rcnce"'-to ust )lr. 
THoRBL"R:O(~ own words-against the 
.. C'mn10~ E:"F.\1' ~.. "\\"hn "'''r l' · th{> 
<'ommun t>n<'my th<'n. ) fr. PHE 
' THilRBtR~. and what art• tlwy nuw 
was to bt• in a position to fonn an 
mii\i tru.tiou without, Roman Cath irs 
that he rho~<· to he Premier ; nnd o\v 
tha1 h ha~ his .. srctariaA major y,'' 
as he can it. he ,v,,uJd conde~ceu~ 
thru\\' th~ paltry c rumhs from hi: 
tknl tahle to a f<>w -:t•lt•ct mcmbe . 
th · I .. ib .. ral P~uf\•. ""houlchhev ~ 1 
pirit d or lm c • c•nough to pit•k 
ion, only an occa ional Yil"it b •ing 
m~c during th summE.'r months by 
the priest residing at Placentia. Great. 
therefore. was the joy of th gootl peo-
ple on Jl"ath. •r BernE'y·s arrival a.monb~t 
th )m. Herl' in thb difficult and t•xtt-n-
si pari ·h , Jw labored mo t e:t.rne~tly 
f the , pac ' of twenty-two year:'. in 
admini tering to tht.•. pirituo.l wanb t>f 
a ~ruly devoted }Woplc. . 
• n the ~nmnwr of 1 · ' .J. wlwn. aftt·r· 
r~ urning fr,un a ' t•ry di ta111t ~iek call. 
ar after hasing endur<'cl mon• than 
orlinary fu.tiglw. he wal' stric·kcn with 
pa.,raly. is, under which be had b<>cn a 
n )~ t patient :mlTt•rcr for on! I' :Jt y<.'nrl'. 
,' ·ange to '-ny. during that long t<•rm 
o£1 year<,, whilst th • whol<' left l'ide of 
h • body was compl<.'h•ly pow rlcs~. ht.• 
h d nu n.•n •waluf the paralyti<' btrukt•. 
Hil-l death wns t•au ed by an atta<.'k 
of bron~1iti:-.. tlw rc ult of a <.'l)ld 
<.' tght fljl•w we •k:-. prcYiom.l.\·. lwli t• ,· -
inp hi~ end to he drawing nrar. ht• n·-
q estcd tlw Ia. t .'arramcnt::: to lw gh·cn 
t him. and at half-pa-.t "t•Ven o'clot•k 
or )fonclay t.•,·ening. ttml ult .. Father 
R •arbon and tlw 'i ters of tlw C(lnYent 
b ing prt·~ •nr. he• bn•athNl forth his 
:.-; "tl pear<'fully into the hands nf its 
cteator. On \\rt.>cluesday <'Ycninb' the 
rc'main of th ''e1wrable pr-iest. clothc>d 
ir. th • n ..... tments pr·t•scl'ib<'d hy Ritual. 
W"re conY •yul to tht• Pari-.h Church, 
wbere. aft<'r the solPmn chanting of the 
\ c ·per.:; of the Dead. the body remained 
cl )ring tlu ni~-tht. rar fully attended hy 
d:f''Oted fri<•nd~. Tlw following m orn-
iflg, (Thur. <lay) at half-paf;t ten 
o lock. the Oftkt.• n( tlw D<•ad was 
chant{><! hy the cl£•rgy an•l choir. after 
Which the . 1l~mn lla. s of Rc•qnim 
W.f18 otTercd up f11r tlw eternal rt.•po~ 
o:J .. the BOUl of the good nurl ,·enc r-
aled priest. The celebrant on the ncca-
sf,n was the Rev. John \ \.al"h· P.P., 
of St. Lawrence. nnd the Rt>v. V. I·'. 
Raardon, P. P.. Burin, lfnste!r of 
mremonies. The llissa Cantata 
( also the sin.,ring of the young 
es of the choir. undt>r tlw <'ar •-
f training of tht• ~isten; of the 
( n ·ent) wru most c>ffccth·ely r •n(lc·rt d. 
A:t the <'onclu ion of the ~ln. s. our t --
t 1 m cd Pari~h. Pri st. in a hri f and 
t 1ching di~clbur ·<-. rcrnin•lud his 
h arcrs of tho 'lad occasion whir.h 
b ou~ht them together tl1at day. He 
r viE:wed the long, patient and suffering 
•.:arry unt "' Hi. h commercial privil g . li e of the good old priest. who. e fnc 
whicl1 'at pre:ent hold sway in tlie· tf. y wer • then about to look upon for-
mintls of the THORBCR~ Ad mini. tra ion. tl last timt•. Having paid a pleaRing 
The Sf)on<'r the country s•.md hin1, vith t ~ute of t<> pect to the m emory of tlH~ 
hi inju. t cnmmer(·ial , cla. privil ge . d eased. he concluded by exhorting 
hack to his prh!at bu. in ") the 1 tter . . e pr s nt to "live ever mindful of 
for th<~ plant •r and tho fi~J\erman. th,'' f\O that whE-n the final summons 
_ ....... ·-~ c e it would not find them unpr pared. 
1r .• Tame B. Lnmbkin arrived ere 
in the . . R. SPu'fmmdJand this morning 
in the int~re.·t of fhc Canadian Pa ifi~ 
Railway Compan and has appoi too 
Ooorgf>. h a, E.sq. of the firm of Shea 
& Co .. as thf'. Nelfoundland ageni of 
the Company. TJ Canadian Pnci1lc i. 
· tl].e fir;;t Railway C'om(!any abroad ~hat 
have c:.'lmc. through their agent, to ork 
up bu, in ~ in Newfoundland· R 
.After the Absolution and prayers at 
t · catafalqu , tho remains were con-
v •ed to tho Cemetery. followed by a 
Ja go congreg-ation, ropre enting an 
cl~ e and cr eds of the community. 
T ' < n wa.~ laid to re t all that WAA mor· 
tal of the good old prie t. 
, . '" .. 
'l'RE Pt1BLIO PRINT~. 
n yesterday afternoon Mr. Hutchins 
handed in the following rei>ort:-
The Select Committee appointed in 
respect Qf the Printing and Reporting, 
o.nd the Contingencies of this House, 
beg to make the following report and 
recommendations. 
SUPERVISOR OF .DEBATE~. 
The Committee recommend ~he ap-
pointmen t of Mr. Thomas F. Walsh as 
up,ervisor of Debates, at a salary of hvo 
hundred and eighty dollars for the ses-
REPORTERS . 
As it is desirable that the duties of 
uporvisor should not be hampered by 
the orclina ry work f . the bo.x it has been 
considered nece ary, whilst r taining 
the officers appointed by tho preceding 
A embly, to k eep up the numerical 
tr ng h of the s.taff~ and to add another 
Reporter. thereto, in t ho room of 1\Ir. 
·w a lsh. th senior Reporter, who has 
been recommended ru; upervisor. The 
Committee. therefor . recommend the 
re-appointment or Mr. \Villiam E. 
Horwood, )fr. 'J. J . Milley. ~Ir. J. J. 
Flannery. and the appointment of Mr. 
Herb rt E. Knight as reporters of this 
Hous , at n :-~~lary of ·two hundred and 
eighty dollars each. for t ho es ion. 
Pl' llLICA1'TOS OF OEBATE.'i. 
The ommitte recommend that the 
publication of debates b ~iven to the 
Proprietor of the Ere1tiny ..lfercw·y 
Xew paper. and that the amount to b 
paid for tl1e scrvi~e. h~ the f)t~m uf one 
thousand dollars. 
1JJ t'ELI~ANEOL'S PRINTl~~. 
'fh<' ommittt•t.• r(•commcnd that the 
)listellan OUR Printing of the Hou, (' be 
gh·en to th 'Proprietors of The Even iug 
Jlercury rwwHpa..p r. and that the 
amount to b' paid for that s rvitc be 
at. the rut<> of fiv-e dollars p r ::lllCci for 
plain. and seven dollars per l"heet for 
Tabular Printing. 
JOCR~A.LS. APPENDIX A~O JOL'RSAL . 
Tl'le Committee recommend that the 
printing of tho Journal of this House 
and the Appendix and Jnd x the reto. 
be giv •n to 1\fr. Fred rick Bowden, and 
that the remuneration for thi serv ice 
be made at tho. same rat s as r com-
mended for the :lfi cellan ous Printing. 
The Committee further recommend that 
copie of the J oijl'llals of t he S • sion be 
printed from da.y to day and laid upon 
the d ks of houorahl• members, thus 
protecting tho House against inaccUI-a· 
cic or omi ion1'l in it records. This 
f\el'vire tshould .entail only slight ex-
pen~e. as the samt> setting up of typ is 
available for the perfecting of the 
J ournal Printing. 
RESOLVEO, ....... That th e said Re port be 
amended by striking out all of the said 
Report except the paragraph referring 
to the appointment of tho Reporters, 
and that the following be in erted in 
lieu thereof. That Tenders be invited 
at once by public notification. for the 
publishing of 'tho Debat~, tl1e printing 
of the Journals of thi House and tho 
Index and Appendix thereto, and a lso 
the Miscellaneous printing of the House. 
Tenders to be sent in to t he elect Com-
mittee on Printing, Reporting and 'on-
tingencies for submis ion to this House. 
R. Bmm. 
IIO E OF A .. l~l\IBLY. 
--~ ..... __ 
THURSDAY, )larch ttth. 
The H ouse met to-clay at 4 tl'dork. 
?lfr. PEA KER in th hail'. 
The Hou!'C was cngogcd up to ~ix 
o'clock in the pr ~<'ntation of ntritlll" 
petitions !rom nu•mhers <If hoth side..; of 
the lion~<', on the !-Ill bjl•ct of road!'. 
light-hou. t'S and other· puhli<' irnpron·-
m ent. 
Mr. Ht:TC'lll~Gs pr<·~wntNI rcpurt of 
tlH' Printing ommittN'. wht•n•up(ln 
Mr. BoNo gave notirc that lw would. c.u 
Monday ncxt. move· an amt>ndment 
upon said Repo(t. 
MR. Bo~o pro~ en kcl a Jll•l it inn from 
certain inhahitanL of l~ortun1• Bay 
praying for t~te non-intt•rfl•rt•n<· · of tlw 
Lcgi~:~laturc in t'ltt> bait traflk. now b(•-
ing carried on bct ween tht• fi!illl'rnwn of 
Fortum• Bay and tho~ • of Fr:.llll't' u nci 
the l:nitcd State~. lh• n'f<'1'1'<!<1 tlw pt>· 
tition to the joint .,ommitt<'l' 11f hoth 
houses now sitting on tht• l•'n·•wh :-:hot\' 
question. 
~f r. Sl'EAtO~H o \'t'l'·ltllt•cl on the 
grounds that it would h<· an infritlge-
mC'nt (If privileg~ . 
Mr. Bmm arguNl thnt 1111\ IJU •!-.tiun 
coming b •for • the Hom·<' tuuchiug tlw 
French hor Question Hhould \'t'~'Y 
properly b • reft'rred to thnt C'l.lmmitt •t•. 
The ~PE,\KEN tontencled that if the 
Committe• was compo·ed of m<'mbers of 
th(.) House of Assembly ()nly. tlw argu-
ment would h~ld good. hut n~ it ron~ist­
ed of mcmbeni of. h<)th brundtt"• hf the 
Legislature. b clicl not think it pn•per 
to intrude thi~ mattt•J' upun them. 
'Vhereupon ~fr. Bo:so gan· noti<.·t~ that 
he would ask permi!'~ion t(l ha V<.' the 
petition rt'ft'l't\•d to tlw ('~•mmittt•t•. 
ORDElR OF 'T'HE DAY. ' 
• 
The third r 'iHling of tlw Bill to anwncl 
lo.ws r lating to Publi<' l [C'alth wa~ 
pa.sed. and rt.>fern-<1 to tht· Legi,ln.tin• 
<'OPYJ~<• DEBA ,.e...,. Council for the.> rom·urrt•m· · of I ho.t 
The 'optmittee recommend that the body therewith. 
copying of tbe .. ynopsis of the Debates Th s cond reading of th • Hill for )tu-
be given to t h Ilw·bor Grace Standard nkipal RcJ,'tllations for St. John's. was, 
and Tu·illtngute llll ucwspapen; and after !'ome cU cus ion. reft.•rrl•d to a 
such other paper in St. John'A as the Select Committee. in which Hon.Prcmicr 
House may oleot, and tJ1at the sum of Thorburn. ir Ambro, • , hca. oud )fr. 
three hundr d uollars for each paper cott. took part. 
so copying the Debat~s b\\ allowed as cond reading LegiRiatin1 J it'ahili-
remuneration therefor. ties Bill. • 
All of whioh i · respectfully submitted. econd readingX(•wfoun<llund, '<n in~-,~· 
(Sg'd) GEo. A. HuTCHINGS, Bank Bill. 
· · Chairman. econrl rending Bill to promotu .Agl'i-
II. \V. LEMES uRn;R, cultu re, wert• order d tQ i'ta•ul 0\·cr. 
TEPHEN R. M"AR JI , NOTICES OF MUTIO~. 
ALFRED PENNY. .Mr. '\VATSON-For acldrt>sR on pt•t ition 
Commiflfe Room, of N.ehemiah Fro t and otlwrtt of Ron-
Hou.ru• of A.'fH.'Ifmbly, dom ound, Trinity Bay. UJion tlw ~u h-
.ftfarc/1 11, 18 ti. ject of a Light-hou e: ul::;o. Cor adclre~s 
\\'o aro glad to find that tho inde· on p titiou of Samu I Humpht'ry nn(~ 
~dent member for Fortune Bay, Mr. others, of H<'art's Delight, on th' t-ub-
Bond, woulcl not be a party to PuBLIC ject of a mooring buoy. 
RoBBERY and POIIJTI .AL PLU:SDER. The l\fr. BOND-to a~k Hon. Prt•mie r 
hon. g ntl man in th di 'Chargo (I{ his wheU1 •r it is th • intt·ntiuu vf tht• C lO\·-
duty a~; a faithful ropre. ntath ·c, gav emment to mnkt• any pro"i~ion cluriug 
the following notice last. evening Mter the pre nt !' ion tu £'nfnrc•c> the low 
tho r •port of the,Sel"~t dommitt c had bcn.ri.ng upon tho oYcrcrow•ling of ' c~­
be n laid on the Table, sels engaged in the LttbrafJor trade ; 
I give notic thnt I will on !\londay al o, whetlwr it i~ the· intention uf the 
mov the following Re olutiom; : Government to bring in a nwasur • 
'WHEREAS in tho last ession of the during the proSt•nt ~ s ion to JH'<.'' (•ut 
Legi latur •, tho printing of tht> House th mployment of ft•mult• labor in con-
was put up to tt•nder, and the result noction w ith th • Lnbrudor fitlher.' . 
. 
good ; ; also, for addrc.<~s on petition of 
Will' am Hockman;-of Petty Harbor, ou 
the nbject of roads.; al~o, for addres~ 
on petition of' David hafe and otheM:>, 
of the Bay Bulls Roa.d, on the subject; 
of a hog or marsh \ al~~ for addres on. 
petition of John Cramp, of Fresh .. vateJ' 
road, on the subject of roads ; a lso, for 
addre son petition of R. 'tn ·k and otlwr~ 
of P etty Harbor. on the subject of t·oads; 
also. for addre son petition of Daniel 
Tucker. of Broadcovc, on the ·ubject ot: ~ , 
road ; al o. for addrc ·s on petition of 
Jas. B. clater. t. John't~. <>ll the sub-
ject o(roadR :"'also. to ask_ the J\on. Pre-
mier to lay on the table a detailed state-
ment of t he cost of the cavalr,\' dc-
partmPnt of th' polit·u fvr. ·c. a lso a 
~:~tatement as to what M"n·i~ • they aro .. 
supposed to pPrform : also, to nsk Act-
ing Rcccivc:r General to lay on the tabln 
a detailed statemt'nl of th • <•xpcnditl!l'O 
under the lwad of C'ruwn pro. <.'c-ution:-, 
with the Jlnmcs of thos~ tn whom tl11~ 
monit•s ha,·c b n paid. th • amount paiJ 
to l'ach. and for what !'en ·iN•. tluriu;t 
tlw pn.;;t thre • Yt'tll'~'. 
)[r. ('AilTY To n-..k the hon. Pn·mh•r 
to lay on tlw tabh• tht· re-port nf )fr. '. 
E. Tw111ing on the propu!'t•d wad lw-
twt-cn_ 'hanncl ancl ('apl' Ra~. 
)It·. Hot.1.~- l•'o r nddr •ss on pct itiua 
of T. ('. Du<it·r ancl 11thl'l'::., 1.1f l•'og-<1, 
Rarn•d Island::; and .Jnt> Batt's Arm. otl 
the ~uhjcc·t of a ruacl. 
Thl' Holl"il' then a •ljnn rtwd t ill tu·dny 
at I o'<•loek. 
-~-··-DEATH FROM STARVATION IN OUR 
MIDST. 
It Ita' etum· t" t ht• c·c-rta in know-t 
lcdl{t' 11f unr rt>purh•r-.. thnt :l. 
r t•stH•<·tahlt· wumnn dil·cl in thi~ towl', 
within till' pa..;t fpw tln.'>~'· uf a<'tmtl 
stun·at inn. Then• m·c· mull~ uf our 
l'CSJ>l'<'taiJJp fl-..J\l'rlllt'll J'l•<hu•cd to thO 
horrol·-.. uf stan atinn. nntl who. fruJil 
tlwir g-o111l ~tan<lin~ in tht· past. mo 
a:.-hanw<l tn makt• l.n(IWII t lwir t•vntli· 
tiou to tlu· ont~icll' wol'ld. \\. • unth·r· 
tnnd that )tajor F:\WC~tt. with I hat 
g 'llt'I'Osity ·u typil·l\1 u~ th<• soltlit•r. <li • 
tribut~d u Jar:.{ • tJHUntlit) of hr<'atl nncl 
ten. on ~-c-..terda~ tn t lu• povr. H'-·r~t. 
J>uwt• i~ arouml the dt~· luokiug up tha 
moHt <lt'!'tituh•. D ... titutiou on all ~id •1, 
and yt.•t th~· < ~~~' Nllmt•nt pny (louhlo 
rntt•"' fur printing ~ {, 
'l'ht' 1\lu'-t"iagulnrnrgum ' Ill. J>r<!hahly 
t'Yt'l' Ul'gt><l ngttin~t tlw irworporutivrl nf 
a towu. r was that urgecl hy '' "· 'l'trolt· 
lll'R~ in· tlw Hnu c• of _\,~<·mhl~· y<•stt•r-
<la" a ftt.•rJHHI!\. m~nwlr. that t."nrpora.-
tio.n:-. \\'Cr<• UJil'll tn fmud. \\' e pr<•sumo 
tlw !'tUnc objec-tion is <'pen to t'oloninl 
(lo"crnnwnts. o.ts wt•ll u~ to ('h·it· (tOY· 
crnments: nnd by pnrit~· of reason tlwrc 
flhnuM he no Oov~rm1wnts hct'ttU~" • tlwy 
nn· liuhl<• tt) ht• gnilt) 11f c:un·upt or 
frnudult·nt tranl'nttionr.. Tlw m<>n• <li· 
red tht· control of the people ig <n·or 
the l <>~islotiYe or <'X<'<·uq,·' bodit·~. the 
greater il" the f.aft'gtlntd against p<•culP.-
tion. or wast<' of the publk funcl-... ( )n 
thil:' qtw~~hm t?f proi•erlr appl.dr~g t lle 
taxt·~ uf tht· C'itizt'tl!; of St. J uhn'f'. for 
in$h\l\ct.•. u rept'('M'ntativl· or mcmh( r 
of the :\{uni<-ipi.ll Board. whu hns on ly 
the wil'hcs o( 'onw outlying cli~trid to 
con. nit. would not he nut.rly so anwu~ 
abl • to the influ •nc·t• of puhlil· opinion 
n~ a rt'lll't>:'lentntiv • clwr;t.•n din dl)· l1y 
th(' \ott's uf th' dthwns uf St Jubn's. 
- < 
' I 'JC;~ OJ.' (,0{,[)1-:N KF:TTI.l:.l 
--o---
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. . , 
noh<' m adverti i g column .. ___ ., 
During the funf'ral proc ion tho 
fl gs on the differ nt bu in~s placE' , 
aJ o that on the haU of the Catholic As-
~ inti on tmd tower of th Pr sbytery, 
were roi. eel half-most, thus testifying 
tlr r pect imd este m in which tho d -
Ct! ed was held by all clru . e of tho 
community. .. . 
was that tho work was well p rformed, Mr. MORRHJ.- To ask A ding RN·civer 
nnd the g rcat<•r portion of it at a (·ost Ot•n raJ to ln.) on tlw tnhle n Rtntl'mc·nt 
of leAR thnn one-half of wha.t was of all tallow. nncl otlwr· nr1iC'II•:-; uwlt.•r 
fOrJ!lCrly pnjcl. that namt', import •cl intc, St. .Juun's in 
Sheet/ron Workers 
1'1 • -1e movem~nt houfl being inal)!!''U~ 
rated by the Lib••r 1 Party in the gis-
luturc, a outline in the Re,qoJut'oru 
of ~ir .A.llBRp~E A~RA, sltould awaken 
t!w thought, and beStir th n6rgi of 
tho whole P. ople r •gar(ll s of partY 
<'onsiderntiont~. Let St. John's oou;. 
m enoc by holding mna m etings; and 
1 the country di trids will spoodily fol-
low in giving their support ·to tho 
gand project for Railway Extension, 
and deTelopment df tlie ftehing. mi iag 
-.rrlcultural reeources of thf' 
Tho following wa, the or<l~r of the 
funeral pro • ion. viz. : 
• UNDERTAKE.R AND DO<'TUR. 
AIF.MBF.RS OJ!' CATHOLIC A SOClATlON. 
Cao~s-BEARRB .&NT> A<:OLYT£8. 
HooL CmLones {Bovs). 
CHILDREN OF CONVENT Scuoor •. 
ALTAn Bovs. JN SuRPLreES. 
CLBROY. 
flEAR.HE WITH CORPSE. 
MouR. ERS. 
('oSHRIWATJON.-H. I. P. 
AND wu~REAS in disregard of this J :J. what rute of tlnty wn..- pni<l on 
precedent, th Report of the &teet said artidt•. and whether un) uf such 
Committe( on Printing, Reporting and importations wer • ·t•izt•d or dt•tnincd. 
ContingcncieR, laid on the Table ot this the duty for which it wn t•ntert'd, nnd 
HolltiC. propos~ to give five dollars fur tbt• duty ~hown to ho legally pa.ynhlc, 
plain work, ond seven do)Jar8 for tht• cliftl!rcnc·e in the tUlWtlllt 1H~twccn 
tabular work, all of which WM clone tiM dut v oftt.•rcd and that doimed by 
lMt ~ipn .. at .th~ Untfertn rate of $he CuSt~ms ; n]so. if tho 81wr( P.lli~l 
three dollars and fllty cent8 per sheet. daty on the first importations lul$ .-in<·c 
AND WRBBIUs it woulcl inYol'fo a been rccoverod, and whotlwr the gooos 
wanton wast' of ~btl public to seized are yet held for pnynwnt uf duty, 
r.ontlnn Raid ~ and th(• nanw of the importcl'li nf shid 
\\ huh-..•1•· ''"'' r•·lnit ch•:ilc 1 in 
Newfoundland and Amerlc~n 
srrOYI~S .. \XJ) C.\STI~OS. 
--o-
:A htrJ{l' ns~t"'t·tJnt•nt Tinwnr<'. Stun· Fit-
ting~. Lmn(!_l-1 & Lump J•'itting~. uJwny~ 
on hand. !!\hips· Onll·t~ nntl Johhing 
promptly altu"h•cl to nn<l l'lntil-'fnc-tion 
guaranh• •d: 
\\' o bt•g to cull attt·ntion t u our 
1t~\V S (•t•t"\\" St('e t•lng H t"at•, 
for Banking nn•l {'ousting Schooners. 
n~:tm. 
• 
